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¡ue h a l l á n d o s e vu-
le Secretario y su-
nzgado municipa': , 
v i s i ón en concurso 
'reglo a l o preven i -
5.° d e l E e a l decre-
• iembrede 1920 y 
p lementar ia de Ü 
il m i smo a ñ o , para 
i z o de t re in ta días . 
s iguiente a l de la 
isente edicto en el 
de l a p r o v i n c i a y 
i r i d , presenten los 
ios cargos sus so-
entadas, a l señor 
ins tanc ia de l part i -
i de l B i e r z o . 
r que e l n ú m e r o de 
M u n i c i p i o , es de 
de hecho y 4.722 
aromnría de León 
' Á :- i I ' ' 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarlos reciban los n ú m e r o s de este 
ROLETÍN, d i s p o n d r á n que se fije un 
riemplsr en el sitio de costumbre, 
donde p e r m a n e c e r á hasta el recibo 
riel n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarlos cu idarán de conser-
i:: ios B O L E T I N E S coleccionados or-
emente,para su e n c u a d e m a c i ó n , 
que deber.'; verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S DIAS. 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervenc ión de la Dipu-
t a c i ó n provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscr ipc ión . 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
n a r á n la s u s c r i p c i ó n con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Loa Juzgados municipales, sin d i s t inc ión , 
diez y seis pesetas al a ñ o . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó r d e n e s y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
per iód ico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
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P A R T E O F I C I A L 
S. M . el B e y D o n Alfonso X I I I 
•!. D . g . ) , S. I I . l a R e i n a D o ñ a 
V¡<:toria E u g e n i a , S . A . E . el P r í n -
cipe de As tu r i a s e Infantes y d e m á s 
["•i'sonas de l a A u g u s t a Rea l fami-
)'«, c o n t i n ú a n s in novedad en su 
' " •pá r t an te sa lud . 
'"¡acula del dia 17 de Septiembre 1929) 
iOBIBRNO CIVIL D E L A PRniNCU 
CIRCULAR 
' ' M el p r ó x i m o raes de Octubre y 
' ^ n i z a d a por la Caja p rov inc i a l 
| '•• •mesa de P r e v i s i ó n , se c e l e b r a r á 
':' i f i ce r Homenaje a l a vejez, fiesta 
A p á t i c a que se propone adjudicar 
pensiones v i t a l i c i a s a los ancianos 
necesitados de la p r o v i n c i a . 
L o s Sres. A lca ldes de l a p rov in -
cia que tengan i n c l u i d a en presu-
puesto a lguna cant idad a t a l fin. se 
s e r v i r á n entregarla en este Gobie rno 
c i v i l o r e m i t i r l a por G i r o Posta l u 
otra forma que estimen m á s conve-
niente, con toda urgencia y siempre 
antes de finalizar e l mes ac tua l . 
Dado e l c a r á c t e r socia l de d i cha 
fiesta y Ja s i m p a t í a y c a r i ñ o con que 
todos debemos considerar a los an-
ciancvs, s e r í a de (li-.sear que aquellos 
Ayuntamien tos que se lo permi tan 
sus posibi l idades e c o n ó m i c a s , y no 
hayan inc lu ido caut idad a lguna en 
presupuesto, envieu las que les con-
sientan sus atenciones, de l a cua l ge 
les e n t r e g a r á el oportuno recibo 
autorizado por d icha Caja de P r e v i -
s ión socia l . 
S i en a l g ú n Ayun tamien to exis 
tiese a l g ú n anciano necesitado, ma-
y o r de 85 a ñ o s , peude enviar a l a 
Caja p rov inc i a l Leonesa de P r e v i -
s ión a c o m p a ñ a d a de la fe de bautis-
mo, certificarlo de buena conducta, y 
¡ o t r o haciendo constar carece de 
! bienes, cuyos dos certificados ú l t i -
mos puede expedir l a A l c a l d í a , todo 
el lo en papel s imple . 
L e ó n , 10 ile Septiembre de 1929. 
ü l Gobernador civil. 
Generoso M a r t i n Toledano 
SERVICIO DE HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS 
C I R C U L A R 
H a b i é n d o s e presentado l a enfer-
medad infecto-contagiosa denomi-
nada Peste porc ina , en l a g a n a d e r í a 
receptib'.e del t é r m i n o munic ipa l de 
A l i j a de los Melones, y h a b i é n d o s e 
tomado por l a Au to r idad correspon-
diente las medidas sanitarias opor-
tunas para ev i ta r l a p r o p a g a c i ó n de 
l a enfermedad, de acuerdo cen lo 
informado y propuesto por l a Ins -
pecc ión p r o v i n c i a l de H i g i e n e y S a -
nidad pecuarias, he dispuesto: 
1. " Dec la ra r oficialmente l a exis -
tencia de l a enfermedad infecto-
c o n t a g i o s » denominada Peste por-
c ina , en l a g a n a d e r í a perteneciente 
al A y u n t a m i e n t o de A l i j a de los 
Melones . 
2. ° Conf i rmar cuantas medidas 
sanitarias han s ido implantadas por 
l a A l c a l d í a , para ev i ta r l a propaga-
c ión de l a enfermedad. 
3. " S e ñ a l a r zona infecta los lo-
cales y terrenos que hayan sido u t i -
l izados por los animales enfermos y 
así m i smo todos los que en lo suce-
s ivo a lberguen animales atacados 
de l a mencionada enfermedad. 
4. " S e ñ a l a r zona sospechosa la 
to ta l idad de l t é r m i n o m u n i c i p a l de 
A l i j a de los Melones . 
r 
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5. ° D i sponer que los animales 
enfermos y sospechosos de padecer 
l a efermedad, permanezcan r igu ro -
samente aislados y atendidos por 
personal ezprofesamente dest inado 
al cuidado de los mismos. 
6. ° D e conformidad con lo con-
s ignado en el a r t í c u l o 258 de l v i -
gente Reg lamen to de E p i z o o t i a s , 
queda p r o h i b i d a l a c e l e b r a c i ó n de 
ferias, mercados, exposiciones y 
concursos de ganados de cerda en 
las zonas s e ñ a l a d a s infecta y sospe-
chosas. A s i m i s m o y de conformidad 
con lo estatuido en e l a r t í c u l o 259 
del menciuna lo Reg lamen to , queda 
p roh ib ido e l comercio de cerdos 
dentro de l a zona infecta hasta que 
se declare oficialmente l a e x t i n c i ó n 
de l a E p i z o o t i a ; y 
7. ° Ordenar que a ser posible se 
dest ruyan por el fuego los c a d á v e r e s 
de los animales muertos de peste 
po rc ina , o en otro caso se les en 
t ierre en las condiciones que se i n 
d i can en el Reg l amen to de E p i z o o 
t í a s , v i g i l á n d o s e s iempre estas ope-
raciones por l a A u t o r i d a d m u n i c i -
p a l o persona en que é s t a delegue. 
L o que para general conoc imien-
to se p u b l i c a en este p e r i ó d i c o o f i -
c i a l , esperando que tanto las A u t o -
r idades como los s e ñ o r e s ganaderos, 
p r o c u r a r á n cumpl imen ta r cuidado-
samente las anteriores disposiciones 
y no me o b l i g a r á n a imponerles los. 
correct ivos a que pudieran hacerse 
acreedores, con los que desde luego 
quedan conminados . 
L e ó n , 10 de Sept iembre de 1929. 
E l Gobernador c iv i l . 
Generoso M a r t i n Toledano 
T E S O R E R I A - C O N T A D U R I A 
D E H A C I E N D A D E L A P R O -
V I N O I A D E L E O N 
A N U N C I O 
E n l a Gaceta de M a d r i d fecha 11 
del ac tua l , se pub l i ca e l anuncio 
para l a p r o v i s i ó n por concurso del 
cargo de Recaudador de l a H a c i e n 
da , en l a Z o n a de G u i a de G r a n 
C a n a r i a , de l a p r o v i n c i a de L a s 
P a l m a s . 
P o r tanto, con arreglo a lo dis 
puesto en l a norma 2 . " del a r t i c u -
lo 28 de l Es ta tu to de R e c a u d a c i ó n 
de 18 de D i c i e m b r e de 1928 (Gaceta'. 
del 29), se a d m i t i r á n en esta Dele-
g a c i ó n de H a c i e n d a , las instancias 
que en so l i c i tud de d icho cargo, 
presenten hasta e l d í a 4 de Octubre 
p r ó x i m o , en que e x p i r a e l p lazo . 
L o que se p u b l i c a en el presente 
BOLETÍN OKIOIAL para conocimiento 
de los interesados. 
L e ó n , 14 de Sept iembre de 1929. 
— E l Tesorero-Contador, V a l e n t í n 
Po lanco . 
AOMINBTRACIÚN M I U L L 
TVE X 3>T A . S3 
ANUNCIO 
Se hace saber: Que con fecha 6 
de Sept iembre de 1929, h a sido d i c -
tada por ei E x c m o . S r . Gobernador 
c i v i l l a s iguiente 
"Providencia . — Se autor iza a l a 
« M e t a l ú r g i c a de l Cobre y de l C o b a l -
to» S . A . , para a lmacenar hasta l a 
cant idad de 20 cajas de d i n a m i t a , 
l i m i t e que pe rmi ten los polvor ines 
de las minas , s e g ú n , e l Reg lamento 
de E x p l o s i v o s , en cada uno de los 
dos polvor ines construidos en los 
dos grupos mineros en que t ienen 
d iv id ida s sus labores « P l u s U l t r a » , 
del t é r m i n o d é V e l i l l a , A y u n t a m i e n -
to de R o d i e z m o , y « P r o f u n d a » , , de l 
t é r m i n o y A y u n t a m i e n t o de C á r m e -
nes y , los detonadores necesarios 
que h a b r á n de almacenarse en los 
nichos para ellos destinados. 
H a b r á n de cumpl i r se en l a m a n i -
p u l a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de los ex -
plosivos todas las prescripciones re-
glamentar ias actuales, o que eu e l 
futuro se d ic ten , y d é modo especial 
las contenidas en los a r t í c u l o s 152 y 
siguientes de l R e a l decreto de. 10 
de Marzo de 1925; t e n i é n d o s e ade-
m á s en cuenta que la a u t o r i z a c i ó n 
se hace s in c a r á c t e r de c o n c e s i ó n , 
quedando supeditada a lo que dis-
pone e l a r t icu lo 151 del Decreto 
i ' i t imamente c i t a d o . » 
E l que se crea lesionado por d i c h a 
r e so luc ión , p o d r á r ecur r i r contra 
e l l a , ante el E x c m o . S r . M i n i s t r o de 
Fomeuto , en el p lazo de quince d í a s , 
a contar desde el s iguiente a l de l a 
pub l i c ac ión de este anuncio eu e l 
BOLETÍN OFICIAL. 
Lfión, 12 do Sept iembre de 1929. 
— E l Ingeniero Jefe , P í o Por t i l la . . 
A lca ld í a comtifucional de 
Rodiezmo 
E n poder del Presidente de Cani. 
plongo, se h a l l a depositada 
vaca roja, de 14 a 15 años aproxi. I 
madamente, o j e r a s negras, <''>a| 
i d e m , le fa l tan dos palas y e s t á bas 
tan te delgada, que los Guarda* i 
forestales hal laron ex t rav iada y ] 
d u e ñ o conocido 
L o que se hace p ú b l i c o para cono-
c imien to de su d u e ñ o ; advi r t iémloU I 
que puede pasar a recogerla a esta 
A l c a l d í a , p rev io e l pago de los 
gastos or ig inados , durante e l térmi-
no de quines d í a s , c u y a res será 
v e n d i d a en p ú b l i c a subasta en es;?. I 
A l c a l d í a el d ía 10 de Octubre próxi-
mo, a las dose, en caso de no pr » 
sentarse su d u e ñ o a recoger la . 
R o d i e z m o , a 14 de Septiembre .1 •• I 
1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , Celest ino Rodi l-1 
guez. / ) ^ ^ 
Alcaldía eonstKMional de 
. J V i l l a m o l 
E x t r a c t o de los aenerdos adoptados 
p o r l a C o m i s i ó n P e n u a n t e ili' 
este A y u n t a m i e n t o durante rl 
- a n t e r i o r mes de J u l i o , que fonua | 
é l i n f r a s c r i t o Seere tnr io , en cuín-
p l i m i e n t o y a los efectos dispui's-
- tos po r los a r t í c u l o s 136 y -•> 
d e l E s t a t u t o m u n i c i p a l y 'i.", nu-
mero 10 de l Reg lamen to de Fun-
c iona r io s m u n i c i p a l e s . 
Sesión de 7 de . M i ó 1929 
Se a b r i ó l a ses ión bajo l a Presi-
dencia del S r . A l c a l d e . D . Esleb-ii: I 
E n c i n a y con asistencia del Tenien-
te A l c a l d e D . J e r ó n i m o D e l ^ ' l 1 ' 
a p r o b á n d o s e el acta anter ior . 
So a c o r d ó autor izar al Preside" •' | 
de l a J u n t a vec ina l de Villacalal»1' >' 
para que c o n t i n ú e haciendo el 
l inde de las roturaciones efectiw-i** 
arbi t rar iamente en los terrenos 1,1 
m ú ñ a l e s . 
Se a p r o b ó el estado de cuen*1' '' 
2 . ° t r imestre del ejercicio actúa1 • 
Se aprobaron los extractos d' •' 
tas de la Purmanento de EIP " 1 
J u n i o y que se remi tan a l exi '-1,,|! 
t í s i i no S r . Gobernador c i v i l p»1'1':"' 
i n s e r c i ó n »n e l BOLETÍN Oncr.-ti • 
S e ' l e v a n t a la se s ión , q u e l i ¡ ' " 
los s e ñ o r e s asistentes. 
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ses ión bajo l a Pres:-
•. A l c a l d e D . Esleb-ii: 
asistencia del TeuiHii-
. J e r ó n i m o Delgado, 
d acta anterior , 
u tor izar al P r e s i d f " -
c ina l de V i l l a c a U l m >' 
u ú e haciendo el d --
ituraciones efectiw i ' ^ 
te en los terrenos 1,1 
d estado de eueniA '' 
l e í ejercicio ac túa ' • 
>ii los extractos d' •' 
alimento de En '"•" 1 
¡e r emi tan a l exi '-l'11 
urnador c i v i l pii''1': 
il BOLETÍN Opicr.-n-
la s e s ión , que tu 
istentes. 
Sesión del 14 de J u l i o 
;,> ab r ió l a ses ión a las catorce 
1,1,.; día, bajo l a P res idenc ia del se 
límr Alca lde I ) . Es teban E n c i n a , con 
11viHi encia del Conee j» ! S r . Delgado , 
laprubándose el acta anter ior . 
Se aco rdó au tor izar a los labra-
Idoivs para que durante e l t iempo 
I (|,> recolección, trabajen los domin-
1 ¡ros si asi lo es t iman ellos conve-
| niente. 
As imismo , se a c o r d ó dar poses ión 
I, 1,-1 cargo de Pres idente de l a J u n t a 
I vecinal de V i l l a m o l , a D . T o m á s A r -
nieso, y v o c a l a D . A n d r é s G a r c í a , y 
Iqne cese e l actual Pres idente D . V e -
I nancio Her re ro , en v i r t u d de orden 
I del E x c m o . S r . Gobernador c i v i l , 
pero como no han asistido los nom-
II. rudos para e l cargo antes indicado 
| y i ! el cesante,' y por lo tanto se 
I acuerda ci tar les para nueva fecha. 
Se levanta l a s e s i ó n , que firman 
| los señores asistentes. 
Sesión de 21 de J u l i o 
Se a b r i ó la se s ión a las catorce, 
Ibaj.i l a P res idenc ia de l S r . A l c a l d e 
| D. Ben igno R u i z y con asistencia 
ilol Concejal D : E m i l i a n o Caballero 
I y de los s e ñ o r e s entrantes y salientes 
de lá J u n t a vec ina l de V i l l a m o l , 
| aprobándose e l acta anterior . 
Se a c o r d ó darles poses ión do sus 
I cargos y cese respectivamente, que-
I dando efectuado en e s t é acto. 
V no habiendo m á s asuntoJ que 
ratar, se levanta l a ses ión a las diez 
| y seis, que firman. 
Sesión de 28 de J u l i o 
Se ab r ió l a ses ión a las trece, bajo 
I!« T^ivjsidencia de l S r . A l c a l d e don 
l i^no R u i z y con asistencia del 
I s>' Concejal D . E m i l i a n o Cabal lero, 
1 ' p ' o b á n d o s e e l acta anter ior . 
se aco rdó aprobar e l proyecto de 
I!"''supuesto ord inar io para el ejer-
h'.-i» de 1930 y que se exponga a l 
l 'didco por t é r m i n o de ocho d í a s , 
I'Miisvurridos los cuales, someterse 
1 Aprobación del A y u n t a m i e n t o 
I pleno. 
s,i a p r o b ó los extractos de actas 
'"' Ayuntamiento P l e n o del p r imer 
''' 'trimestre del ejercicio actual . 
Se levanta l a ses ión , que firman 
los s e ñ o r e s asistentes. 
E n V i l l a m o l , a 8 de Agos to de 
1 9 2 9 . — E l Secretario, H i g i n i o H e -
rreros. 
E l precedente extracto ha sido 
aprobado en sesión de l a C o m i s i ó n 
permanente del d í a 11 de Agos to , 
de que ce r t i f i co .—Hig in io Herreros . 
- V . 0 B . 0 : E l Teniente A l c a l d e , 
E m i l i a n o Cabal lero. 
Alca ld ía constitucional de 
Villaselán 
EXTBACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTA 
DOS POR EL AYDNTAMIENTO PLENO 
DURANTE EL PASADO CUATRIMESTRE 
Y QUE SE REMITE AL EXCMO. SEÑOR 
GOBERNADOR CIVIL DE LA PROVIN-
CIA A l.OS EFECTOS PREVENIDOS EN 
EL AKTCÍULO 136 DEL ESTATUTO MU-
NICIPAL VIGENTE Y CON ARREGLO A 
LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.°DEL 
REGLAMENTO DE SECRETARIOS, FUN-
CIÓN 10. 
Sesión extraordinaria del d i a 4 de 
J u l i o de 1929 
Ba jo l a presidencia del S r . A l e a l 
de D . M i g u e l Cardo, se r e u n i ó el 
A y u n t a m i e n t o P l eno , abr iendo l a 
ses ión a ¡as diez de l a m a ñ a n a . Se 
a c o r d ó (que én v i r t i i d de tener que 
pagar al F a r m acéu tico por recetas y 
no teniendo c o n s i g n a c i ó n en presu-
puesto por d icho aumento por haber 
tenido y a aprobado el presupuesto 
cuando se p u b l i c ó él R e a l decreto), 
se convocase a l a J u n t a de Benef i -
cencia y Sanidad a fin de d i s m i n u i r 
e l n ú m e r o de famil ias pobres, ú n i c o 
medio de solucionar tanto aumento 
y no verse obligado el A y u n t a m i e n -
to a dejar c r éd i to s pendientes de 
pago s in necesidad. T a m b i é n se 
a c o r d ó prorrogar las ordenanzas de 
arbi t r ios sobre l a g a n a d e r í a y las de 
l í qu idos y carnes para 1930, las p r i -
meras hasta e l nuevo cuento y que 
en las de carnes r ig i e ra l a modif ica-
c ión establecida cu el Rea l decreto 
de 17 de Ene ro de 1928, de ser l a 
carne en v ivo y los tipos m á x i m o s 
de gravamen, s e g ú n clases, que el 
mismo fija. 
Se aco rdó asimismo, conceder a l 
Secretario, y a su p e t i c i ó n , quince 
d ía s de permiso para ausentarse de 
la oficina. Se dió cuenta de una ins-
tancia del S r . A l c a l d e solici tando el 
uso de aguas para el r iego de una 
finca a do l laman las Fuen ticas, 
acordando el P leno concedérse lo s in 
perjuicio y que se anuncie a l púb l ico 
por ocho diaspara o í r reclamaciones. 
Igualmente se aco rdó nombrar 
Comisionado para e l ingreso en Caja 
de los mozos, a l Secretario del A y u n -
tamiento D . Fernando F e r n á n d e z . 
N o se trataron n i se acordaron otros 
asuntos m á s , firmando los S í e s . C o n -
cejales asistentes, en n ú m e r o sufi-
ciente. 
Sesión cuatrimestral 
E n l a S a l a de sesiones, a 10 de 
Septiembre de 1929, se r e u n i ó el 
Ayun tamien to P leno para celebrar 
la sesión cuatr imestra l de este p e r í o -
do. A b i e r t a la sesión por haber n ú -
mero suficiente, se aprueba la ante-
r ior , una vez l e í d a . Con arreglo a 
lo prevenido en e l a r t í c u l o 125 de l 
Esta tuto mun ic ipa l se puso a discu-
s ión y vo t ac ión def ini t iva el presu-
puesto m u n i c i p a l ordinar io para el 
p r ó x i m o a ñ o 1930 L e í d a s por c a p í -
tulos y a r t í c u l o s las partidas de gas-
tos e ingresos que en é l se detal lan, 
d e s p u é s de discut idos ampliamente 
los c r é d i t o s , acuerda por u n a n i m i -
dad su a p r o b a c i ó n ; s in l a menor 
modif icación: y que se cumpla fiel-
mente: lo ordenado en el art. 300 del 
ci tado Estatuto: y en .el 5.0. y 6.° de l 
Reglamento do H a c i e n d a . 
Se pusieron de manifiesto l a cuen-
ta t r imes t ra l del Deposi tar io y l i q u i -
dac ión del encargado de la cobranza 
de arbi t r ios , y d e s p u é s de examina-
da una y otra como e¡ asunto lo re-
quiere, a s í como los justificantes, 
a c o r d ó su a p r o b a c i ó n s in e l menor 
reparo. 
Dada cuenta de las circulares , co-
municaciones y otros asuntos, q u e d ó 
enterad' i el P l e n o y conforme con su 
despacho que fué puesto de man i -
fiesto por e l Secretar io y con gran 
b e n e p l á c i t o de todo e l P l eno , fué 
aprobado el pago de cincuenta pese-
tas para e l Homenaje justo y mere-
cedor que se t r i b u t a r á a l E x c m o se-
ñ o r M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
acordando adherirse al mismo. L e í -
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das las actas de la C o m i s i ó n perma-
nente, fuero a aprobados todos los 
acuerdos adoptados por e l l a s i n d is -
c u s i ó n a lguna . 
Se d i ó cuenta de una queja de los 
vecinos de V i l l a s e l & n cont ra e l 
acuerdo del P l e n o del 10 de J u l i o , 
concediendo e l uso de aguas de una 
fuente a l S r . A l c a l d e , y abandonan-
do é s t e la presidencia para este acto, 
los demAs señorea Concejales, des-
p u é s de o í r a l a C o m i s i ó n nombrada 
pa ra e l lo , a c o r d ó dejar s i n efecto e l 
c i tado acuerdo del 10, por tratarse 
d é u n terreno y unas aguas propio 
y exc lus ivo del pueblo que a d q u i r i ó 
por compra hace muchos a ñ o s , pu-
diendo s í el sol ici tante aprovechar 
a q u é l l a s aguas sobrantes, s iempre 
que no falten para las haciendas y 
s i n per juic io de los d e m á s vecinos. 
C o n esto se d i ó por te rminada l a 
s e s ión , que firman todos los s e ñ o r e s 
Concejales asistentes, y de e l lo , y o 
Secretar io, cert if ico. 
V i l l a s e l á n , 12 de Sept iembre de 
1 9 2 9 . — E l Secretar io , Fe rnando F e r -
n á n d e z . - V . 0 B . 0 : E l Alca lde , - M i -
gue l Cardo . 
A l c a l d í a constitttcional de .* , 
Pobladura de Pelayo G a r c í a 
_ . F o r m a d o por l a C o m i s i ó n m u n i c i -
p a l permanente de este A y u n t a -
miento el proyecto d é , presupuesto 
m u n i c i p a l o rd inar io para el e jercicio 
d é 1980, queda expuesto a l p ú b l i c o 
en l a Secretaria m u n i c i p a l por t é r -
m i n o de ocho dias, lo cua l se anun-
c i a en c u m p l i m i e n t o y a los efectos 
de l a r t icu lo 5 .° del R e a l decreto de 
23 de Agos to de 1924. 
Pob ladura de P e l a y o G a r c í a , a 7 
de Sept iembre de 1 9 2 9 . — E l A l c a l -
de, C á n d i d o Marcos . 
Alca ld ía constitucional de 
Santa M a r í a del Monte de Cea 
Vacan te por renunc ia de l que l a 
d e s e m p e ñ a b a , l a p l a z a de M é d i c o t i -
tu la r e Inspector m u n i c i p a l de San i -
dad , se anuncia a concurso para su 
p r o v i s i ó u eu propiedad,bajo las con-
diciones siguientes: 
1.* E s c o n d i c i ó n necesaria para 
ser admi t ido en e l concurso, perte-
necer a l Cuerpo de Médicos t i tu lares 
e Inspectores munic ipa les de S a n i -
dad . 
2 . * E s t a p laza e s t á clasificada en 
cuar ta c a t e g o r í a , con l a d o t a c i ó n 
anual de 1.600 pesetas, m á s e l d iez 
por c iento por l a I n s p e c c i ó n , cons ig -
nadas en e l presupuesto. 
3. * Se c o n s i d e r a r á n como m é r i -
tos preferentes, e l m á s elevado t í t u -
lo profesional; los servicios m á s re-
levantes y reiterados con o c a s i ó n de 
epidemias o de c a t á s t r o f e s que re-
quieran e l a u x i l i o m é d i c o ; l a pub l i -
c a c i ó n de trabajos or ig inales , par-
t icularmer.te relacionados con l a 
m i s i ó n sani tar ia de los inspectores; 
la a n t i g ü e d a d en l a c a t e g o r í a , y s i 
los concursantes han ingresado por 
o p o s i c i ó n , l a mayor p u n t u a c i ó n ob-
tenida . 
4. a L a s instancias, para tomar 
parte en este concurso, d e b e r á n pre-
sentarse con los d e m á s documentos 
just i f icat ivos durante t re in ta dias 
h á b i l e s , a contar desde e l s iguiente 
en que aparezca este anuncio en e l 
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l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o 
y en las horas de oficina; adv i r t i en -
do que t ranscurr ido d i cho p lazo , se 
p r o c e d e r á a hacer e l nombramiento . 
E l nombrado fijará su residencia 
dentro de l A y u n t a m i e n t o . ^ : 
L a s condiciones que se fijan é c 
esta convocator ia referentes a los 
derechos y deberes de los M é d i c o s 
t i tulares, se c o n s i d e r a r á n como par-
te integrante del Reg lamento o r g á -
nico de los funcionarios faculta-
t ivos . 
San ta M a r í a de l Monte , 9 de Sep-
t iembre de 1929. — E l A l c a l d e , J u a n 
Caba l l e ro . 
A l c a l d í a constitucional de 
Vil lares de Orbigo 
F o r m a d o e l proyecto del presu-
puesto m u n i c i p a l o rd inar io para e l 
p r ó x i m o ejercicio de 1930, aproba-
do por l a C o m i s i ó n permanente, es-
t a r á de manifiesto a l p ú b l i c o eu l a 
S e c r e ' a r í a de este A y u n t a m i e n t o , 
por espacio de ocho d í a h á b i l e s , de 
conformidad a l o dippuesto en el 
art . 5.a de l Reg lamento de H a c i e n -
da m u n i c i p a l ; durante d i cho p lazo 
y ocho d í a s m á s , p o d r á todo lia],,, 
tante del t é r m i n o m u n i c i p a l , formn 
lar ante el A y a n t a m i e n t o , respe-m 
a l mi smo , las reclamaciones u nb-
servaciones que est imen convenif-n-
tes. 
V i l l a r e s de O r b i g o , 9 de Septipm-
bre de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , Pruden-
c io F e r n á n d e z . 
A lca ld í a constitucional de 
SaeUces del R i o 
F o r m a d o por l a C o m i s i ó n muni-
c ipa l permanente de este Ayunta-
miento e l proyecto de presupuesto 
m u n i c i p a l o rd inar io para e l ejerci-
c io de 1930, queda expuesto al pú 
b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por 
t é r m i n o de ocho d í a s , lo cual se 
anunc ia en c u m p l i m i e n t o y a los 
efectos d e l a r t í c u l o 6 . ° del Real 
decreto de 23 de Agos to de 1924. 
Saelices del R í o , 12 de Septiem 
bre de 1929. — E l A l c a l d e , Lorenzo 
Cabal le ro . 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
Sindicato de Riegos de la Pres.i 
de Yeguellina de Orbigo 
C o n arreglo a l a r t i c u l ó ' 45 de las 
Ordenanzas de l S ind ica to de Rie-
gos de l a P r e s a d é V é g u é l l i n a úe 
O r b i g o , se convoca a todos los re-
gantes a J u n t a general extraordina 
r i a que se c e l e b r a r á e l d í a 29 del i : . ; -
de Sept iembre de 1929, a las doce 
de su m a ñ a n a y é n e l local del 8i i i 
d icato, pa ra dar á conocer e l presu-
puesto de los trabajos prestados por 
los p a r t í c i p e s de Vegue l l i na , en e! 
pozo-motor e l a ñ o 1926 y 27 y su 
va lo r en pesetas, para que cad" 
regante exponga las recIamacioiK-s 
que crean convenientes. 
V e g u e l l i n a de O r b i g o , 15 de >• 
l i embre de 1 9 2 9 . — E l Presidente i 
S ind ica to , A n g e l R a m o s . , 
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